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Diable 
aquest número dlALOMA, segon dedicat 
als vincles. 
Diable s'oposa a simbol. Mentre el 
simbol uneix i dóna moviment que cerca 
sentit, el seu contrari diable trenca tot 
vincle i fragmenta. 
Ambdues paraules parteixen d'un 
mateix origen: ballv. En canviar el prefix 
sun- per dia- diable esta per tot el que 
desuneix, per tot el que llenca les coses 
en direccions oposades i contriries. 
El diable esdevé el representant o in- 
ductor de tot al10 fragmentari i inferior. 
L'infern és el seu domini. Hi ha idiomes 
en els quals "enviar algú a l'infern" re- 
presenta la consagració de l'odi i de la 
desvinculació irada. 
No deu tenir res d'estrany que, so- 
vint en la historia de la humanitat, s'atri- 
buis a possessió diabolica l'estat d'aque- 
lles persones que patien l'escissió de la 
psicosi. 
"Llibre de Meravelles", en el seu primer 
apartat, a comentar "la pena dels dia- 
bles": 
" ... l'entenirnent del diable, e la sua vo- 
lzlrltat e lo ~nernoria, son corztraris en gra- 
nea, FO és saber, que aitant corn 10 diable 
rnés eentéri e rnernbra, aitantpus forbnent, de 
sa rnala voleritat, desarna 60 que l'enteni- 
rnent entén que no dezrria desarnar; e la vo- 
lentat del diable arna <o que l'entenirnent 
entén que MO i10 deuria arnar." 
A ALOMA en aquest apartat "PA- 
RAULA" dues vegades ens hem referit a la 
paraula "enteniment". En relació amb 
l'enteniment, l'escissió que l'ésser hum& 
tal vegada pateix més internament en el 
moment actual és la que viu entre la ra- 
cionalitat argumentadora i la voluntat de 
sentit. 
Col.lectivament, pero, tal vegada vi- 
vim una altra important escissió: el di- 
vorci entre la pretesa realització indivi- 
dual i la fidelitat i vinculació a la comu- 
nitat humana. El fet de veure -i viure-, 
d'ésser un mateix lligat a ésser amb els al- 
tres, i a ésser gent amb la gent, no és facil. 
I cal tenir-ho present tant a nivell indivi- 
dual com grupal. La fragmentació dintre 
de les més variades entitats no sempre 
respon a un creixement de la pluralitat 
creativa, sinó més aviat a conflictes de 
poder. 
Susanne F. Fincher, que es dedica a la 
teripia a través de l'art, coordinadora de 
grups de treball sobre psicologia i religió, 
va escriure Creating Mandalas. For In- 
sight, Healing and Self-Expression. En el 
proleg, podem llegir: 
Algh va preguritar, ei? certa ocasió, al Dr. 
Jiirzg, el psicbleg i psiqiiiatre sliís, quili pen- 
sava que era l'arqlietipus actilal de la huma- 
nitat. Contesta d'irninediat i arnb velzern2n- 
cia: "Desintegació". 
No ha de resultar estrany que educa- 
dors i psicolegs recuperem i restaurem, 
especialment en el moment actual, tants 
aspectes de la vida humana que comen- 
cen per el llatí cum, "amb" (tot el contra- 
ri d'allo diabolic), com ara: comunió, co- 
operació, col~laboració, compartir, con- 
vivencia, compassió, conversa, concor- 
dia ... 
Ens cal una nova alquímia per a la 
conjunctio. 
Pere Segura 
